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In the article “Smoking and Genetic Risk Variation Across Populations of European, Asian, and African American Ancestry—
A Meta-Analysis of Chromosome 15q25” by Li-Shiun Chen et al. [GENETIC EPIDEMIOLOGY 36:340–351, May 2012, DOI:
10.1002/gepi. 21625], the affiliations for Young Jin Kim were listed as 17 Interdisciplinary Program in Bioinformatics College of
Natural Science, Seoul National University, Seoul, Korea and 22 Center for Health Sciences, SRI International, Menlo Park, California.
The correct affiliations, 17 and 20, are listed above.
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